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ABSTRAK 
 
DESY INTAN LARASATI. R0314015. ASUHAN KEBIDANAN 
BERKELANJUTAN PADA NY.A UMUR 25 TAHUN DI PUSKESMAS 
KRATONAN SURAKARTA. Program Studi DIII kebidanan Fakultas 
Kedokteran. Universitas Sebelas Maret. 
 
Ruang Lingkup: Asuhan kebidanan berkelanjutan dilakukan bidan dengan tujuan 
meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi. Asuhan berkelanjutan yang diberikan 
dimulai sejak hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB secara komprehensif. 
 
Pelaksanaan: Asuhan kebidanan berkelanjutan pada Ny.A di Puskesmas Kratonan 
dan Puskesmas Gajahan selama 2,5 bulan. Kehamilan sampai usia kehamilan 
40mg+3 dengan anemia ringan. Persalinan berlangsung normal sesuai denan APN. 
Nifas berlangsung normal hingga kunjungan nifas ketiga ditemukan keluhan ibu 
demam. Berat badan lahir 4200 gram, neonatus dalam keadaan normal. Ibu 
diberikan konseling pemilihan alat kontrasepsi 
Evaluasi: Asuhan selama hamil sampai KB berlangsung baik dan lancar. Ibu 
memilih KB MAL. Terdapat beberapa kesenjangan antara teori dan praktik. IMD 
hanya 10 menit dan tidak dilakukan pemeriksaan head to toe pada bayi. 
 
Kesimpulan dan Saran: Ibu dan bayi mendapat asuhan yang komprehensif. 
Kondisi ibu dan bayi sehat. Hasil tidak ada komplikasi sampai asuhan berakhir. 
Terdapat kesenjangan yaitu IMD hanya dilakukan 10 menit dan tidak dilakukan 
pemeriksaan head to toe pada bayi. Sehingga disarankan instansi kesehatan dan 
bidan dapat memfasilitasi IMD dan melaksanakan pemeriksaan fisik bayi sesuai 
dengan protap. 
 
 
Kata kunci :Ibu, bayi, asuhan kebidanan, berkelanjutan 
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ABSTRACT 
Desy Intan Larasati. R0314015.CONTINUOUS MIDWIFERY CARE ON MRS. 
A AGED 25 YEARS OLD IN COMMUNITY HEALTH CENTER OF 
KRATONAN, SURAKARTA.Final Project: The Study Program of Diploma III 
in Midwifery Science, the Faculty of Medicine, Sebelas Maret University. 
 
Scope:Continuous midwifery care done by midwives aims at increasing the 
maternal and child welfare, starting from gestation, maternal delivery, parturition, 
and newborn to family planning comprehensively. 
 
Implementation: The continuous midwifery care was extended to Mrs. A at 
Community Health Center of Kratonan and Community Health Center of Gajahan, 
Surakarta, which lasted for 2.5 months. A mild anemia occurred in the gestational 
age of 40+3 weeks. The maternal delivery was normal. The parturition was also 
normal until the third visit when Mrs. A experienced a fever. The newborn was 
normal and the birth weight of the infant was 4,200 gr. A counseling of 
contraceptive selection was given to Mrs. A. 
 
Evaluation: The midwifery care during gestation went on normally. Mrs. A took 
lactational amenorrhea (LAM) family planning. Several gaps between theory and 
practice were found during the midwifery care, namely:the early initiation of 
breastfeeding was only performed for 10 minutes and the head to toe check was not 
performed. 
 
Conclusion and Recommendation:Mrs. A and her infant had experienced a 
comprehensive care, they were in normal condition. No complications were found 
during the midwifery care. Several gaps between theory and practice were found, 
namely: the early initiation of breastfeeding was only performed for 10 minutes and 
the head to toe check was not performed to the respective infant. Therefore, health 
institutions and midwives are expected to facilitate the early breastfeeding initiation 
and to conduct physical check-up on infants according to the SOP. 
 
Keywords: Mother, infant, midwifery care, continuous 
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